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SECTION 1 : La fragmentation du mode d’appréhension juridique 
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1. La fonction des mentions relatives à l’origine géographique des 
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A. La réalisation de la libre circulation des produits, fondement 
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B. L’instauration de la Politique Agricole Commune, fondement 
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SECTION 2 : La crise de la « Vache folle », révélateur 
conjoncturel des dysfonctionnements structurels du mode 
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A. Une efficacité discutable de la Politique Agricole Commune face 
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1. Une application finalisée au nom de la sécurité alimentaire 
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LA RATIONALISATION DU MODE 
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LA RENOVATION SOUHAITABLE DES CHAMPS 
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SECTION 1 : Un champ matériel homogène, préalable à toute 
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B. L’affirmation de la notion de chaîne alimentaire, pièce maîtresse 
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SECTION 2 : Un champ finaliste enrichi, sous condition de 



















































































































I. - Vers la reconnaissance d’un système complet d’objectifs 
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1. L’orientation socio-économique des objectifs textuels de la Politique 
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A. La structuration initiale du principe de précaution en matière de 
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B. La validation prétorienne du recours au principe de précaution 
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2. La consécration du principe de précaution comme principe d’action au 
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L’EVOLUTION PROGRESSIVE DU 
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SECTION 1 : L’affirmation d’un pouvoir politique de contrôle 
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I. - La pleine expression des pouvoirs parlementaires de contrôle 
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A. La constitution d’une commission temporaire d’enquête ou 
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B. L’utilisation du droit de censurer la Commission ou l’expression 


























































1. Une procédure empruntée « aux techniques classiques du 
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SECTION 2 : Les implications du nouvel état des relations 
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A. Une marginalisation archaïque du Parlement européen dans le 
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B. Une adaptabilité lente de la législation-Marché intérieur aux 
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II. - L’application souhaitable d’un traitement procédural 
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1. De l’extension de la procédure de codécision ou de l’introduction d’un 
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L’ADAPTATION SUBSEQUENTE DES MODALITES D’EXERCICE DES 
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L’ELABORATION DE LA LEGISLATION SOUS LE 
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SECTION 1 : L’identification du niveau d’action pertinent guidée 
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I. - Le préalable de la qualification des compétences exercées 
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2. Une compétence exclusive difficile à établir au regard de l’évolution de 
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II. - L’appréciation subséquente de la portée du principe de 



























































A. La satisfaction de l’exigence de protection de la santé fonction 
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B. La détermination des caractéristiques des produits fondée sur 
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SECTION 2 : La consécration de l’unité du Marché dans le 
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I. - Des modalités de réalisation de l’unité du Marché intérieur 








































































































































A. L’encadrement prétorien du rôle étatique dans le 
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a. Une stricte obligation de proportionnalité à la charge des 
Etats membres 
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1. La création d’un système de surveillance des projets législatifs 
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II. - Un développement graduel d’instruments protecteurs de 































































































A. L’introduction progressive d’un traitement différencié de 
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b. Les caractères intrinsèques des produits ou le critère d’une 
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2. Pour une reconnaissance novatrice de l’alimentation au titre de l’action 
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L’APPLICATION DE LA LEGISLATION SOUS LE 
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SECTION 1 : Une mécanique communautaire quelque peu 


































































































































I. - Un système institutionnel lacunaire comblé par la procédure 
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A. La recherche toujours vaine d’un mode de détention et 
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II. - Un cadre juridique révisé pour une procédure de 
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B. Une procédure de « comitologie » revisitée 
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2. L’implication accrue du Parlement européen au sein de la procédure de 
« comitologie » 
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SECTION 2 : Un partenariat plus fructueux entre les Etats 
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I. - L’application du droit de l’alimentation dépendante de la 
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II. - La nécessaire coordination de l’activité administrative des 
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LA RENOVATION DU STATUT JURIDIQUE, 







































































































































































































































































LA RENOVATION DU STATUT DE L’ALIMENTATION GRACE A 
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SECTION 1 : La consécration progressive d’un droit d’essence 
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I. - Les implications du recours au principe de précaution face à 
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B. Une reformulation des rapports entre experts scientifiques et 
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A. L’affirmation progressive d’une compétence communautaire 
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2. L’adaptation des modes d’action communautaires 
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A. L’amélioration de la qualité de l’information à travers 
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2. L’exercice d’une capacité de choix par des consommateurs pleinement 





































































a. L’inscription nécessaire de nouvelles mentions sur 
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I. - Le consommateur-requérant confronté aux limites 
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1. L’application effective des droits du consommateur, tributaire de voies 
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B. L’encadrement progressif de l’autonomie procédurale reconnue 
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1. Une nécessaire conciliation entre la liberté étatique et l’exigence de 
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2. Une homogénéisation timide des sanctions nationales appliquées aux 
violations du droit alimentaire communautaire 
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II. - Le « consommateur-victime » de produits alimentaires 
défectueux confronté aux limites des régimes de responsabilité 
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B. Le renouveau du débat sur les mécanismes optimums 
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A. Une mise en jeu incertaine de la responsabilité étatique pour 
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1. Une clarification nécessaire des fondements de la responsabilité de la 
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UN STATUT DE DIMENSION INTERNATIONALE, VECTEUR D’UNE 
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UN STATUT TRIBUTAIRE DE L’ARTICULATION DES 
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SECTION 1 : Une internationalisation croissante de 




























































































































































































A. L’exercice d’une capacité de négociation par la Communauté 
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1. Une diversité de statuts conditionnant de jure des modes de 
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2. Une participation souvent minimaliste compensée par des modalités 
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B. La détermination d’une portée juridique variable du corpus 
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II. - L’introduction de l’objectif de sécurité alimentaire dans le 
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A. L’extension des mécanismes fondateurs de la reconnaissance 
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SECTION 2 : Une adéquation imparfaite des positions 
communautaires avec le système perfectible de règlement des 
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II. - Le perfectionnement du système de règlement des différends 
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B. La recherche nécessaire de mécanismes plus contraignants 
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UNE STRATEGIE NOVATRICE AU SERVICE DE 
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A. La pertinence décuplée de politiques intégrées dans la 
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1.La généralisation déterminante d’instruments au service de la cohérence 
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SECTION 2 : Une stratégie au service des citoyens, contribution 
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2. Une portée juridique incertaine 
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II. - Pour l’édification d’un modèle européen de société 
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